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Presentación
En este nuevo número de la revista digital Poiésis se divulgan cuatro textos pre-
sentados en la Trigésima Cuarta Jornada de Lectura de Ensayos, realizada el 5 de 
mayo de 2017 sobre el tema de la psicología de la tercera edad, un asunto que solo 
recientemente se abre camino en el discurso de la psicología evolutiva, ya que suce-
de con este lo mismo que con las personas mayores: se las segrega, discrimina y 
olvida, en la medida en que ya no son productivos y poco aportan a una sociedad 
deshumanizada, convertida en una máquina para la fabricación y el consumo de todo 
tipo de bienes y servicios en los que el adulto mayor no parece caber más. El lector 
encontrará estos artículos en un apartado titulado "Artículos recomendados"; los 
demás textos presentados en la Lectura de ensayos los encuentra en su respectivo 
apartado. Igualmente se han incluido en este último número las ya tradicionales 
secciones de colaboradores internacionales, nacionales y locales, con interesantes 
textos académicos sobre diversos temas de la psicología social y la psicología en 
general.
